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Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
(Q.S. Al Baqarah: 286) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka kamu telah selesai (dari suatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan), yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8)  
Tidak ada suatu pemberian yang lebih baik kepada seseorang setelah pemberian semua, kecuali 
istri yang sholekhah 
(Umar bin Khattab) 
“……Berpikir sedikit karena niat yang putih sama dengan beribadah seribu bulan. Berpikir 
terus menerus tanpa beribadah membawa kebingungan…....” 
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This research examines the level of accounting conservatism in Indonesian 
and its relationship with corporate govermance mechanism. There is the 
influancing factor to the conservatism there are the independence from 
commissioner, the management owner, and audit committee that influenced to the 
accountancy conservatism.   
The population of this research are all of the manufacture goes public 





. The number of population as much as (149x3), 447 units of observation. 
Sample Data obtained from financial statements of companies listed on the 
indonesian stock exchange. The sample taking is using purposive sampling. Based 
on the establish criteria is got that the sample amount  about  213 units of 
observation and carried as many as 16 units out laiers  then obtained the number 
of samples processed as many as 197 units of observation. The analyze method is 
using fold regression analyze.  
Based on the t test result is conclusion that the commissioner’s 
independent variable has not a significant influence to the accountancy 
conservatism. Its shown by  the t  probability value  for the commissioner’s 
independent  about 0,546 more  than 0,05. As for managerial ownership variable 
has a significant influance to the  accountancy conservatism. Its shown by the t 
probability value for the managerial ownership variable about 0,034 more smaller 
than 0,05. While audit committee has not a significant influence to the 
accountancy conservatism. Its shown by the t probability value for the audit 
committee variable about  0,080 more than 0,05. The result of coefficient 
determination or R
2
 is about 0,041. Its  means that 4.1%  the change variations of 
conservatism with the market measurement explained by the commissioner’s 
independent, managerial ownership, and audit committee. The residue is about 
95,9% is explaining by the other factors that not follow by the observations 
 




Penelitian ini meneliti tentang tingkat konservatisme akuntansi di 
Indonesia dan hubungannya dengan mekanisme corporate governance. Terdapat 
beberapa faktor yang mempengaruhi konservatisme diantaranya independensi dari 
komisaris, kepemilikan oleh manajemen, dan komite audit. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur go 
public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007 sampai 
dengan tahun 2009. Jumlah dari populasi sebanyak (149x3) 447 unit obervasi. 
Data sampel diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI. 
Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Berdasarkan kriteria 
yang telah ditetapkan diperoleh jumlah sampel sebanyak 213 unit observasi dan 
dilakukan outlayer sebanyak 16 unit maka diperoleh jumlah sampel yang diolah 
sebanyak 197 unit observasi. Metode analisis menggunakan analisis regresi 
berganda. 
Berdasarkan hasil uji t diperoleh kesimpulan bahwa variabel komisaris 
independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konservatisme 
akuntansi. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai probabilitas t untuk 
komisaris independen sebesar 0,546 lebih besar dari 0,05. Adapun variabel 
kepemilikan manajemen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
konservatisme akuntansi. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai probabilitas t 
untuk kepemilikan manajemen sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan 
variabel komite audit tidak memepunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
konservatisme akuntansi. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai probabilitas t 
untuk komite audit sebesar 0,080 lebih besar dari 0,05. Hasil koefisien 
determinasi atau R
2
 sebesar 0,041. Hal ini berarti 4,1% variasi perubahan 
konservatisme dijelaskan oleh variasi komisaris independen, kepemilikan 
manajemen, dan komite audit. Sisanya sebesar 95,9% diterangkan oleh faktor lain 
yang tidak ikut terobservasi. 
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